












































































７．RPHA 法による Myoglobin の測定法について
（共著）昭和59年９月　『青森県臨床衛生検査技師会誌』９巻93−99
８．運動前後における Myoglobin の変動
（共著）昭和59年12月　『東京工芸大学工学部紀要』７（１）
９．Haptoglobin の正常値について
（共著）昭和59年12月　『法医学の実際と研究』
10．心拍数からみた本学体育実技の運動強度
（共著）昭和60年９月　『千葉商大紀要』第23巻２号
11．運動前後における血漿蛋白の変動
（共著）平成８年10月　『東京工芸大学紀要』19−（１）
Ⅲ．学会発表
１．サーキットトレーニングに関する研究 
　　―頻度の違いによるトレーニング効果について―
（単著）昭和51年８月　第27回日本体育学会
２．バスケットボールにおけるジャンプショットに関する一考察
　　 ―方向の違いによるボールリリースについて―
（単著）昭和53年12月　第29回日本体育学会
